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05-24…………	クランボルツ博士が懸念するキャリアカウンセリング問題の解決を試みる
	 　　榎本和生（多摩美術大学教職課程）
27-40…………	次期学習指導要領の特別活動におけるキャリア教育実践
	 　　榎本和生（多摩美術大学教職課程）
43-52…………	戦後改革期ＩＦＥＬにおける道徳教育方法改革構想　
	 ‐教育指導講座の研究収録に焦点をあてて‐
	 　　後藤正矢（東京未来大学　こども心理学部）
55-60…………	「実践的指導力」概念をめぐる―考察	―中教審答申での位置づけを中心に―
	 　　坂本建一郎（時事通信出版局　編集委員）
63-94…………	多摩美術大学における今後の教育実習の実践と課題
	 －教育実習事後アンケート分析を手がかりとして－
	 　　西谷成憲（多摩美術大学　教職課程）
97-115………	ヨーロッパ美術の実地調査及び諸外国の美術教育についての考察
	 　　丸山浩司（多摩美術大学教職課程）
117-130………	美術教育と現代美術　教育の目的と教科構造の見直しに関する―考察
	 　　丸山浩司（多摩美術大学教職課程）
133-142………	美術教育の歴史に学ぶもの（学制の発布以降の歴史に対する―考察）　
	 歴史の波に翻弄された「美術」
	 　　丸山浩司（多摩美術大学教職課程）
145-152………	障害福祉サービス事業所における職員研修の在り方－
	 －個別の職員研修計画の策定と実施の試み－	
	 　　今井義人（社会福祉法人	白峰福祉会）
155-157………	トークンエコノミーによる女子中学生の言行一致の促進
	 －クリニックにおける小集団指導を通じて－
	 　　今井義人（社会福祉法人	白峰福祉会）
159-162………	多摩美術大学　教職研究　執筆要領
165……………	編集後記
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編集後記
　「多摩美術大学教職研究」を発刊することになった。前々から日頃の研究が授業に反映している証を残した
いと考えていた。それがこの「多摩美術大学教職研究」である。創刊号である。その思いが実現した。感慨無量
である。
　時を同じくして、学校教育が大きく変わろうとしている。2018 年度から新しい学習指導要領に基づく学校教
育が始まる。この学習指導要領の特徴を大胆に3点挙げると、①「キャリア教育」の強調、②「主体的・対話的
で深い学び」の実現、③「カリキュラム・マネジメント」という方法原理が示されたことである。キャリア教育の定
義については、日本キャリア教育学会や中央教育審議会答申等で示されているが、私流で恐縮だが、次のよ
うに換言できる。すなわち、人生に必要な能力を開発しながら、人生という視点から物事を考える意識を高め
ることである。人生に必要な能力とは、基礎的・汎用的能力である。ほかには何があるか。「主体的・対話的で
深い学び」とはどんな学びか。学びに深い浅いがあるのか。浅い学びは本来学びとは言えないのではないか。6
つの成分からなる「カリキュラム・マネジメント」という方法原理が示された。これは従来の教育プログラムと同
等であるが、あえて強調したのにはどんな理由があるのか。検討材料がたくさんある。
　多摩美術大学教職課程も変わる。現在、再課程認定に向けての作業中である。本学はどのような教員養成
をめざすべきか。本学では、「美術」・「工芸」・「情報」の教科を担当する教員を養成している。子どもたちが「美
術」「工芸」「情報」を好きになるような教育を志す教員養成であってほしいと願うばかりである。
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